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２． シミュレーションの設定  










Yusuke Kawanishi* and Tsutomu Suzuki** 
 
Re-delivery is referred as the main cause of an increase in mileage of delivery vehicles. In this paper, we aim to clarify 
the effect of time zone delivery (TZD) and collection/delivery points (CDPs) which are attracting attention as a way to 
reduce re-delivery, by using simulation analysis. First, we find out that TZD basically increases the vehicle mileage. 
However, in areas with high delivery failure rates such as university town, when the reducing effect of the redelivery 
by TZD is large enough, it decreases the vehicle mileage. Second, we clarify that introduction of CDPs reduces the 
vehicle mileage when CDP is in the center of the delivery section, and the higher the utilization rate and the smaller the 
population density, the less vehicle mileage, but as the distance from the center and the number of CDPs increases, the 
reduction effect on vehicle mileage decreases. 
Keywords: home delivery service system, vehicle mileage, re-delivery, time zone delivery, collection/delivery point 
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人口はわが国の人口を A 社の配送車の台数で除して 2,416
人，配送区画の面積は山地面積 9)を除いたわが国の国土面
積を A 社の配送車数で除して 3.7km2 とする．道路密度はわ
が国の道路総延長 10)（高速自動車国道を除く）を山地を除い
た国土面積で除して，8.3km/km2 とし，ネットワークを構成する










 営業所あたり 配送区画あたり 
人口（人） 21,744 2,416 





属性 一戸建 アパート マンション 
棟数（棟） 528 32 16 
棟内世帯数（世帯） 1 4 18 
世帯人員（人） 3 2 2 












人に対して受取り希望時刻が 8 時から 21 時までの間に一
様にランダムに決定されているものとする．全荷物を 100
とすると，そのうち்ݎ ሺ0 ൑ ்ݎ ൑ 100ሻ（時間帯指定率）は
初回配達において時間帯指定がある荷物（以降，時間帯指定
荷物）であり，6 つの時間帯指定枠（8～12 時，12～20 時まで
2 時間区切り，20～21 時）のうち受取り希望時刻が該当する時
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20km/h で移動し，需要点ごとに 4 分の固定時間を要するもの
とする 12)．車両の台数は 2.1 節で述べた通り 9 台とし，各車両
の搭載容量は十分に大きいものとする． 
配送車の 1 日のスケジュールを図４に示す．9 時に営業所
を出発，配送完了後 21 時までに営業所へ戻るものとし，休









 表３ パラメータの設定（太字下線はベース値） 
 パラメータ 値 
A ①不在率（%） 
（ܨ், ܨ଴） 
(0, 0) (20, 20) (0, 20)  
(50, 50) (0, 50) 
②時間帯指定率（%） 0, 20, 40, 60, 80, 100 
B ①拠点利用率（%） 0, 25, 50, 75, 100 
②人口密度（人/km2） 163, 327, 653, 1306, 2612 
③集配拠点数（箇所） 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 






9 日間分の計測を行い，2 日分の再配達が含まれる 3～9 日





















ついて述べる（図５，●）．ܨ் ൌ 20の場合，்ݎ ൌ 0のとき
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率が 0％のときの不在率が 0%と 20%の配送車の走行距離
の差から配送車1台が1日に再配達に費やす走行距離を算
出したところ，約5kmとなった．これを業界全体・年あた 
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